





B3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Srovnání průběhu povodní v oblasti ORP Blansko z let 1997 a 2006 z
hlediska způsobu řízení a financování
Cíl práce:
Porovnání využitelnosti zdrojů, způsobu řízení a financování při vzniklé povodni před a po nabytí účinnosti
krizových zákonů a zákonů souvisejících s ochranou před povodněmi.
Charakteristika práce:
Popis způsobu řízení a financování záchranných a likvidačních prací při srovnatelných povodních v letech
1997 a 2006 ve vymezeném území ORP. Vyhodnocení vlivu krizových zákonů na řešení povodní.
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